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S12ACover PhotographsLeft: From Hybrid Repair of Kommerell Diverticulum.
Single-stage frozen elephant trunk repair of Kommerell
diverticulum. Top, anterior view shows the antegrade stent-graft
delivery into the descending aorta through an aortotomy.
Bottom, posterior view shows the stent-graft in place and the
coil embolization of the left subclavian artery.
Center: From Left Ventricular Assist Device With Venoarte-
rial Extracorporeal Membrane Oxygenation. The extracorpor-
eal membrane oxygenation outflow is directed to the systemicThe Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery c Marccirculation through an 8-mm Dacron polyester fabric graft,
which is tunneled through the right pleural cavity and anasto-
mosed to the left ventricular assist device outflow graft.
Right: From Intersurgeon Variability in Long-Term Outcomes
After Transatrial Repair of Tetralogy of Fallot: 25 Years’ Experi-
enceWith 675Patients. A smaller incision of the right ventricular
outflow tract led to reoperation for right ventricular outflow tract
obstruction and a larger incision to reoperation for right ventric-
ular dilatation. RV, Right ventricle; LV, left ventricle.h 2014
